






















































































???????。??、?ェ??????ー??????????????????、?????????〈???〉?????????っ?。???、??? っ??? ? 。??????っ ? ?????、???????っ???????。
??? 、 ? ? ? 。 ? 、???????〈 〉 、 っ 。
????〈???〉?、 ?? ? ?????? ?
??? 。 ? ?? ???っ?。??????????????????? 、 ー っ 、??? ? 「? ? ? 」??? 。? ? 『 』 『 』 、??? っ 、 〈 〉 、「 」? 。
?????????〈 ?〉 、? ????? 、 ッ






































































?????????????????????????????? ?「?」????????????? っ ?





??????「 」 、???。 ?? ? ?、??? ? っ 、 「 」??? っ ュィ?? 「 」 。?ョッ 、 「 」???? っ???、 っ 、?? ? っ 。
???????????、?????????????
???? ?っ 。 、 っ??? ?? 。 、 ? 、??? 、 ? ? 、






?????????????? ? ??? ? ?
?????』????????????。「???、 っ 」??? ?? ?、 、
????????????????????????、?????????????????? 。 ???? 、 ??っ???? 。? 、? っ 。
「???????????????????」????
??? 、???? ?? 、??????? 。 、 「???? 」 っ 、? っ っ 。
?????????ッ????????』??????
??? 。 っ???? ?? 。? ???、????。 「 」 っ 。
???、??? っ?





???っ?????、????ー?ー????????っ???。???????????っ?????????????っ ? 、 ? ? ??
?
??ッ??、??????????????????






???? ? 。 ゃ ?
???? ?? 。??? ?? 、 「 ょっ っ 」???? 。 ェ??? 。 、??? 。「 ェ?? ュー 」???? 、???ェ?? 。
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?ェ????? ? ? ?????????????
????????????????????っ?。
??? ? ? ? っ
??? 、 っ ?、??? 。
???? 、 ェ ????、
??? 、 、??っ? ? ????????? 、 ー??? 、 っ
????、?? 『 』? ? 、
???? 「 ェ ッ ュ 」???????、「 ? ??、? っ 」??? っ 。
?????、? ? ??
??? 、 ??っ 、
???????????、????????っ????????、????????????????ー??ー????? ? 、???? 。
?????????????????、???????
??? 、 、???? ? ? ェ??? 、 、??? っ ェ? 。
??、???????????????????、「?
??? 」 ????、 ?? っ 。
???? ? ゃ、
??? 『 』 ェ???? ???? っ?、? ? 、?????? っ 。
「????????????????????????




?、? ??????、?????????????? ? っ 。
???????????、?????????????











〈???〉。????????????、??????????????。〈???〉??????、??????? っ? ???? ???。 ? 、 ???? 、??ャ 。????????、????? 、???????
?????????????。??????????、???????、?????????????????????? っ ? 。??、 。
???????????????????????っ?
???、「 っ 」???っ ? 。? 、??? 、「 っ 、 」?????? ??、っ? 。
????????っ?????っ??????、???
????、 ? 、????? ? っ 、??? 。??? 、「??ェッ ョ ? っ 。?????」 。??? ? 、 っ??? 。 、 、 、?
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???????????????????ゃ???、?????????????????????。????????? っ ????? ? 、???っ 。
??、?????????????、????????
?????、? 。 、? ? ?? 。
???????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????
「?????っ???????????? ? ???? 。
????????????っ??? 、 、??????????っ???。? 、 、??、 、 、?
??
、?
??? 。 ? 。
??ゃっ???????、「??????????????、??? 」?? ???っ?????? 。?っ っ 、 、???? 。 、 ??? 、???? ? 、??? ? 。 、? 、 。
?????????っ?????、?????????、「???????ェ????」?????。??????
っ?。? ?? 。??、????っ ? ???????????? ? 。 、??? ? 。「 、??。? ? っ 。 、??? っ 」?っ?? っ 。 、 ???? ? ?っ??? 、? ? っ 。 、っ??? 。 、 っ 。???っ 、?っ 。 ? 、 、 、
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????????。????? 、??、??????????? 、 ???? ょ 。 、??? 、 、??? ? 、??? っ ? 、? 。
??、???????? 、 ?? ? ッ
??? 、???? 。? 、 、??? ? 、 っ ょ 。
????、????????っ?、?????????????。???????、???????????????、? 、? ???? 。 、??? ?。 、 ? 、 、??? 、 。 ???? っ??。 っ 、? ッ???っ 、? 。
???、???????????????、????????????っ????????????????
???? ?? ??????? 、 ょ 。??? 、 っ??っ??? ょ 。??? 。??? 、 ? 。??? 、??? 、??? 、 っ
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???ゃ????、???ゃ 。」?????っ?????????? っ??、 ? ? ?
??、???????????、????、??????、???? っ 。
???、???、???????????、????
??、 ????????、???? ??????っ ? 、 ? ????。 ? 、 。 っ??? ? 、???、
? ???????????????????





???、?? っ 、??? ? っ?。??? ょっ 、
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??????っ??????。???????????、「???????、????????????」??????? っ?。????????????、???、?、?、????






























?????????????っ??????。???????、?? ? 。 ???
??????、??????????????。???????????????、??????っ??????。 ? ??????、???????? 。
??????? ?。 ???
















???? っ っ???? ? 。? ????、? ゃ」???? ー 、???、「 ?? 。 、??? 」 ?? ?。????? 。 ? ?、 ?ッ ?? ???? 、?、? 、「 、 」??? 、 。
????、?????、?? ? ??
??? 」 。 。
??? ????「???」
??っ???、????????????っ?っ???????? ?、 ? ? 、??? ? 、??? ????? ??? 。
???、「????????????????。???
っ??? 」 、 っ 。?、?? ー???????っ 。??、? 、 ァッ ョ??? ? っ 、??ー ー 、 っ 。???????? ??
??? 、「 ?」???? ? ?、「??? ? っ ? 。 ゃ ゃ」?? 。 、 。
????、?? 「
??? 、 っ?」?? ? 、? 。
????????っ?? 「 っ」 っ 。
??? ? 、 ?
?????????????????。?????。
???????、????????????????、
??? っ 。 ????? っ
?
??????????












????っ?????? ? ? ?ェ????っ?????? 」?? 。??????????? 、???????????、
??? っ ? 。???? ? 、 ェ??? ??? ?、 、??? っ ??? 。
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??、?????????????、?? ? ??? 。
??、????
??? ????????ェ????? ?、??????? っ ? 。 、 ????。 っ 。
????????ェ????? ???????。??、
? ???? ?? 、??? ?? ?」 ? ????? 。
?????????????????、???????



































????、????????、?????? ? っ 。??? ? 、 ? ????、? 、 。
????????????
。?????????????、???????????













































??? っ ? 、 、? 、
??? ? ?????????? ?、????。????????、?? ?? 。
???????、???、?? ????
?、? 、 ? ? 、???? ? 、? ?? ゃ 、 。??? 、 ?? っ?、???? 、? ?
?????????????????。
????、???????????、????????
??? 、 ?????????? 。
????、 ? ?
??? 。 、 ????????、?? ??? ????? 。
???? 、 ?、
??、 ? 、???? ? 、??? 、? 、ゃ?? 、 。 、 、 、??????? っ ?、??? ゃ 、 。
???、??????? ?????? ?
??? 、 、 ??????
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っ?、?、?っ?????、??????っ???????????????????????????????????? 。 ?、? ? 、 ??、? っ ー 、? ? 。
???????、《????????????????
??? 》?。??、??、?っ? ? ?? ? ? 、??? 、《 》???《 》?? ?っ ? 。
????????、????????????????
??? 、???、 ? 、??? っ? ?、??? 、っ? ゃ??? 。 、???、 。 、??? ? 、 ? ??? 。
???、????????????。
????????」??。
???、 ? っ 、 ??????















?????????????? 、????????、?????? ????? 、 っ???。 、 っ?。? っ 、 、 ???? 、






ー???????????? ??、?っ?????????っ?? 。?、?? ? っ 。
??????????????????????『?
ッ????????』??????ョ?????。?ー??????????「?っ??っ???????????????」 、 ? っ っ 。???、 。 ? ? ? 。??? ??????? っ ?
???、??????????????、??????




??? っ 。 っ
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?????????????????????っ?。?っ??、?????っ?????????????????? ? っ 。
?、???????????????????????
??? 、 ? ゃ???? ?? ゃ 、 っ?っ? っ?。 っ 、? ? 。
??????? ? 、 っ
















???ャ? ー ー 、 ? っ 。 「 ィ??? 。 ー?? 」?? 。 ? ? 、??、???、???? ? 、 、 っ?? ?。 、 、?? ? 、? っ 。
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????ィ?????????????〈?????〉?????????ッ???、











??? ??? 、 ? ? 。
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????? ??????? 、〈 ?〉?? ? ?
????、??? ??? ????っ???、???????????ッ????? ?、 。 、?っ? ? ????。? ? 、??? ? 。
??????ィ??? ー 、 ???? っ??、
??? ? 。 、 ?????? 、 ャ ? っ? 。?
「??????ー
?????????ー ッ??????、??????????っ???。???????????、 ? ? ? 」? ??っ 、
???ー
〈????〉????〈?????〉??????ェ??????????????
????? ?? ? 。 ?????????、????っ????? ? 。 ? ???? 、??? っ 、 ー 。
〈?????〉?? 、 ー? ョ? 、 、 ?
???ー ッ 、 、??? ?? ??ィ? ッ????? 。 ? ? ? 、???。 ?? 、 っ っ
??????????
「????」?
??? 、 ー ー?????????????、???????っ?。???? っ ? 、 ッ ュ
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?ィ?????????????っ?。????????????っ??????????。????????っ? 、 ? ???っ 、 ? ? っ 。
????、???????????????、????????っ?っ??????
???っ?。 、 っ っ????。 ? ? っ 。
????? 、 ? っ ? ?、?
????? ? っ っ 、?? 。 っ? 、 、 ??、 ??? ? 、?? ? ??????? ? 、 ? ? ? 。
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??????、??? ???? ??????????????? ??
???、? ョ? 。?? 、? ? ー 。??? ? 。
?????????????????????っ 。 、
?ー?ー? 、 ? ?ッ ュ 。 、 。
ノ¥
ガ
????〉????ー????????????????????ッ????????? 、 ャ?ー ?、 ャ ャ ? 。?? 、???? ?ゃ?? ???????????っ?。?????????????? 。
「???????????、???????????っ????、?????。??




















?? 。 ? ー ュ ー?? ー?? 、 ィ っ っ 。
??????? ? ?
?????。 ? ー 、?? 、 ょ っ 、?? ??? ? 。 ??? 、?、?っ 。
?????????、?????ィ??????????????????????












??? っ 、??? ?、 ?
??????? ?? ? 、?






?? ? ー ? ? ? ? ?
??? ????????











???????????????????っ??????、????????。? 、???ょ 。 、??? ? ????
????????????????
??? ??????? ?っ 。
???、?????????
??? 、 ????? ? っ? 。
???、??????? 、































?。???ー????ォー?。????????っ??????????????。??? ? っ ?、 、 ? ?????、??? ?
?
????????????っ???????。
???????? 、 。?? 、 、
????? ッ ? ? 。
??? 、 、 っ 。 「????」 ?
?、? ?? っ ?
???????、???????っ?。 っ?????っ?????っ?? 、
??「 ? ??? 」
??? ー ー 「 」「













??????? 、 、 、 ??????????っ
? 。?? ?????????? 。 ? ? ? ? ?
????。????、? ッ ?、 ???。 ? 。 、?? 。 ?????????? ?????? 。
?????????、 、 、
??????? 。





??? 。 ???????????。????、????????? 、????? ? 、 。
????? 、 。
??? 。 、 ?、 。? っ 、????? 。 、??? 、 っ 。
「????????」????????。?????????????。?????




??? 。 ? 、???、 。「????」 っ? 、 っ 。 。?ャ?ー ?? ? 「 っ 。??? 、 」 、 、 、??? ?っ 、 っ
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???????ー????????????????っ???。?????????













??????? 。 ? ??????????。
???? ー っ 。 ?








???っ?????????。 、 ? っ ?????。???? っ 、?????? ???? っ ???? 。
「??????????????????。???????」?????、????
?「?っ? 、? ? 」 っ 。 、 ょ?? ? 。 、 、??????? ? っ 。
???????、?????? 。 、 、 、 ?
????? 。 、?? ? ? ? ? 。
???????????????ュー????っ?。??????????。???
??????? ? っ 。 っ 、 ー?? ?? 、 、 ? 。
????? ー っ 、 ー ?




???? ?。 ? ? 。 、
???? ??????????っ?。?、???????????????。
???????，????ー?????? っ 。 ? ????
????。?????????? ? 、 。 、?
?
? ?
?ー ? 。 。 、?? ? ?? ????????? ?。
?????っ??、????????。??、?? ????????、 ?
???? ? ?? 。 、??? ? ??っ?。????、 ? 「 ?
?
????、?ッ????????????」?





































???? 、 、 。 、











??? 。 。 ?、? 。????? 、? ?。 ? ? ? ??? 。 ?? っ 。
????????、 、 ? 。? ?
??? 、?っ???。
????? っ ??、?????????????? ??? ???
??? っ 。 っ 、?????? 。
????? っ 。 。
??? 、 っ っ 。
??? 、 。 、
?
?????
??? ?? 、?? ? 。
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???????????????????????、????????????????、 ッ ー ? っ 。 「?、 ???????????????????????、?????????????? 、 っ 」 。
???????????、???????????っ?。?、??????????













??? ??? っ 。
??????、??? ー 。 。 ? 、




































































??? 、 ? ? 。
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????????????????????。?????????????、???????????
????、?????????、????????????????????????、????????っ???。「 ? 」 ?。
??????っ????????。?????????
??? 、 っ 。
??? 。
??????。 ? ? 、???? 。 。
???? 。












??????????、????????????ィ?ェッ?? ? ???????? ???????????????、???、? 。 、
????? 。






???????? ????? 、??? ?????、? ー ェ? 。
???????
??? っ? ??????? ?? 、 ?。
?????、?????????????????????。?????????????、???????????? 。，???????????????????、???????? ? 。???? ? っ??? 「 」 ??ょ 。
?????????????????????????
??? っ ????? 。? 、 ???? 、? っ ? 。??、??? ィ 。??? っ 。??? ?、 ? っ っ? 、 。
???????????????ァ。?????????
??? 、 っ 。
??? ?????、? ??。??? ? ? ?




??? 、?? ? 、「 ???? 、??? 」 ょ 。 ???、 ? 。 。 、??? 、 っ??? 、 ???? ? 、 、??????〔??〕?????????????????????????
?
??っ???




?」? 「 」 ー ー???? ???? ??、 ? ょ 。
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“Sexuali ty Communication" 1 9 6 0年代にアメリカで登場した、性教育
(sexeducation)に代わる新しい言葉。

















































?。???? ?? ? っ 。?っ? ? 、??????。????????????????????〉 ?? っ 。???? 「 ???」??、?
??? 。???? ?????、 、 っ ??????? ? ??
??????????。?????????????????「?ェ??????」? 、「 ェ ? ???ィ 。
『?ッ????????』????
??????? ???? ? ? ???????? ? 、「??????」??????「????
?
????」????っ????




ょ??ょ? ?????? 。 ????????????????????? ィ??????????????、???????? ーーー 〈 〉?? 、???? 、 、??? 、
?
?ィ? ????? 、?? ァ っ 。
???????「????????
?????っ? ? ァ ー??」 ??ー?』????ィ ェ っ 、??? ?
????????????????」?、????????????、???? 、???? 。「???、 っ ェ」 、??? っ 。っ? 、?? ? 。
???「???????」??っ
??、「 、???? ? 。??? ???? 」
??????? 、?
?????、?? ?? 、??? 、??、???? ??????? 「 」 、??? ッ 。
????????、????????? っ っ 。??? ュー??、? ョ???? ? 。「?????、?ッ??????????????? 、???????? ? 、?????? 、?? ッ 、??? っ 」?、?? 「??」「 ? 、? ???? 」「 ァ??ー? ? 、????っ ? ァ ー??? 」 。「??? 、?????? っ 、「
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ェ ? ? ? ? ?
?


















〔 ? ? ? 〕
???? ??????。〈? ??〉???? ?? 、 ? 、??? 、 、? 。
???、?????????、??
?、? 。???? 、? 、 ??? 。
????????? 。
????????
???? 〈? ?〉????、?? ??? っ ? 。?????、 。???っ ? っ ???、 、 、??? 、〈 〉








?ィ?????? ???? ?? 、
????????????っ???????????????????????? ?? 。
????????????????
























































??? ? ???っ??????????。 ???、???? 、 ???? ? 。??? 、??? 、 、 ??? っ 。
???、????????? ??
??? 、 ッ??ッ? ? 。 ???? 、??? 、 ??、? ??、?っ っ 。
????????、? ?
????、???? ???? 、??? ? 、 ?
?っ???。
? ? ?





???? ? ??、????、 ???? 。??? ?? 、??? 、??? ???? 、 。
????
??? ????? ? 、 ー 、??? 、 っ
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?、〈???〉?『????』??っ???? 、? ? っ? 、??? ?? 、 ??????? 、??? ??????? 、 、??? 、 ? ???? 、 ? ー??? 、??? 、?、???っ 、 っ??? 。 〈?〉 ?ー? 。
?????
??????? 、? 。?? ?。 ? ?、??、 、??? 。 ? 。ィ?? 。 、?? 。 ?
???????。
???????????。????
??? 。 、????????? 、 っ っ 。
? ? ?




??? 、????っ ? ? ? 。??? ?
?
???????っ?
??、「 」??? 、 ???? 。??? ? っ??? 、???? 『 ? 』
???????????????????
???????????????
????????、〈?????〉??? ?? ?、??? ェ?????? ? ???。?????? 。
??????、??? ?????
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